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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
a ·······........ ,Main, 
Nam, .......... ..... £1~ .... ;;E~ ';•• ••c·~···;···~·~N 
CI . 
Street ddress ........ ............... ..... .. ... t'.£ .... ~ ..... .... ~ ................ ............. .. ..... .... ............ ....... ........... ......... ...... . 
City or T own ....... ............. ~ .. ?.~ . .  .......... .. . . .... ... .... ..... . ..... ..... .. .. . ... .... . . .. ..... ........ .... ........ .. . . 
How long in Unit<d States ......... ..... / ...... . \£...3. J/<"L, .............. How long in Maine ....... '>.1. ·~ 
Born in .. ... ..................... C. .. ~ <. .. ... ....... ef...r?. ....... .Date of Birth ..... ;;:_tj.\ ...... 1. .... ;,··./]4 
If manied, h ow many childccn ... '. ............. .... : .......... :"::::: .. ........ .... Occupation . ..... (:. • .... ~~ 
Name of employer .. ............................ .... ....... .... .... .. .. ........... ... ........... ............ ... ......... .... ................ ......... ... ....... ..... ........ .. . 
(Present or last) 
Addms of employee ... .......... ............................ 7) ........ ..... ...... ......... .... fl ...... .... ...... / /J 
Enghsh . . . .Spe,k. ~ ... R,ad~ Wu~ . 
Othcc lansuagcs .... .......................... : ........ ~L-·-....... .. .. .. ,~ ......... ... .. ....... .. ........ .... .. ..... .. .. ... . .
H ave you made application foe citi,cnship? ... ... ....... .............. ~ ........................ ........ .................... ..... .. .. . 
H av, you ,vcc had militacy sccviceL ..................................... ~ ............. ............................... ........... ............... ..... . 
If so, whcce? .............. = ················· ; _ ···· ) ····· ·~i=~=~·73·~ 4 .•.  
Witness ... ... ...... L .~ ... 1.'. .. ,t .. . ,~~ .. Jc:-M~ 
l 
